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Radikal/Çevre Raporu 01.12.2006  (Bergama'da Yeni Altın Madeni Projesi- Bir çocuk 85 Ağacı Kurtaracak)
BERGAMA'DA YENİ ALTIN MADENİ PROJESİ:
İzmir'in Bergama ilçesinde yeni bir altın madeni kurmak isteyen Koza Altın İşletmeleri, çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) süreci kapsamında Yenitahtacı ve Kozak Yukarıbey köylerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Koza'nın yetkilileri 
işletmenin 4.5 yıl çalışacağını, bölgeden çıkarılacak cevherin Ovacık'taki madende işleneceğini söyleyerek bölgeye 
hiçbir zararının olamayacağını savundu. Toplantıya ellerinde çam kozalağıyla gelen köylülerse "Bizim altınımız bu, 
başka altın da sizin pisliğinizi de istemiyoruz. Altın toprak altında dursun, belki 50 yıl sonra zararsız bir yöntem 
bulunur, o zaman çıkarılır" diyerek tepki gösterdi.
BİR ÇOCUK 85 AĞACI KURTARACAK:
Erzincan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu öğrencisi Nurhan Atlas, Erzincan Acil Yardım Ve Kurtarma Derneği'ne 
başvurarak okulunda atık kâğıt kampanyası başlattı. Evinde yaptığı iki adet atık kâğıt geri dönüşüm kutusunu okul 
girişlerine yerleştirdiğini anlatan Atlas, "Hedefim bir yıl içinde 5 ton atık kâğıt toplayarak, 85 ağacı kesilmekten 
kurtarmak" dedi.
